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11-13 сентября 2013 года в санкт-Петербурге проходил VIII всероссийский съезд 
онкологов, итогом которого была резолюция съезда. на итоговом Пленарном засе-
дании был избран новый состав правления ассоциации онкологов России, который 
возглавил главный онколог Российской федерации, академик м.и.давыдов
резолюция VIII вСероССийСкого Съезда онкологов
В	 последнее	 десятилетие	 в	 Российской	 Федерации	
(РФ)	 и	 в	 субъектах	 РФ	 реализовано	 и	 продолжает	 реа-
лизовываться	 значительное	 количество	 государственных	
федеральных	 и	 региональных	 программ,	 направленных	
на	 вывод	 отечественного	 здравоохранения,	 в	 том	 числе	
специализированной	 онкологической	 помощи,	 на	 каче-
ственно	новый	уровень.	Достигнуты	значительные	резуль-
таты	 в	 данном	 направлении,	 которые	 уже	 сейчас	 может	
ощутить	население	страны.
По	статистике,	в	России	более	2	миллионов	900	тысяч	




















Подходы	 по	 развитию	 и	 модернизации	 онкологиче-
ской	помощи,	осуществляемые	в	последние	годы	в	соот-
ветствии	с	решениями	профильных	органов	федеральной	
исполнительной	 власти,	 требуют	 профессионального	 и	







неэффективным,	 поскольку	 в	 стране	 отсутствует	 единый	





Учитывая изложенное, VIII всероссийский съезд 
онкологов постановил:
I. Ассоциации онкологов России, иным профиль-
ным медицинским профессиональным и некоммер-
ческим организациям и общественным объедине-
ниям, осуществляющим свою деятельность в сфере 
охраны здоровья граждан:
1.	 Рекомендовать	 всем	 профессиональным	 онколо-
гическим	 сообществам	 (общество	 онкологов-химиоте-
рапевтов;	 общество	 онкоурологов;	 общество	 онкогине-
кологов,	 специалистов	 по	 опухолям	 органов	 женской	
репродуктивной	 системы;	 общество	 специалистов	 по	
онкологической	 колопрокотологи;	 общество	 по	 лечению	






2.	 Во	 взаимодействии	 с	 органами	 управления	 здра-








•	 популяр	 изации	 участия	 граждан	 в	 добровольных	
программах	софинансирования	специализированной	ме-
дицинской	помощи.
3.	 Провести	 полный	 аудит	 текущего	 состояния	 Го-
сударственного	 ракового	 регистра,	 его	 федерального	 и	
региональных	 сегментов,	 в	 том	числе	проанализировать	
фактическое	 исполнение	 соответствующих	 норматив-
но-¬правовых	 и	 распорядительных	 предписаний	Мини-
стерства	здравоохранения	с	1996	по	2013	годы.
II. Министерству здравоохранения Российской 
Федерации:
1.	 Совместно	 с	 заинтересованными	 федеральными	






2.	 Пересмотреть	 модель	 работы	 онкологической	
службы	России;
•	 задача	федеральных	институтов	 -	 разрабатывать	и	
развивать	 научные	направления,	 совместно	 с	 професси-
ональными	сообществами	создавать	 стандарты	и	прото-
колы;	
•	 задача	 онкологических	 диспансеров	 -	 реализовы-
вать	 данные	 стандарты	 и	 разработки,	 отчитываться	 пе-
ред	главным	онкологом	и	руководителем	регионального	
здравоохранения	 о	 результатах	 работы	 онкологической	
службы	в	регионе.








ностей	 к	 нуждам	практического	 здравоохранения	и	 лик-





специальности	 «радиология»	 (для	 специалистов,	 прово-
дящих	 лучевую	 терапию)	 и	 специальности	 «радиотера-
пия»,	что	даст	легитимность	сертификатам	и	квалифика-
ционным	категориям	до	очередной	переаттестации.
7.	 Обеспечить	 нормативно-правовое	 регулирование	
перехода	 на	 определение	 классификации	 злокачествен-








9.	 Разработать	 изменения	 и	 дополнения	 к	 приказу	
Министерства	здравоохранения	РФ	от	15.11.2012	г.	№915н,	
позволяющие	 оказывать	 специализированную	 онколо-
гическую	 помощь	 населению	 в	 стационарах,	 имеющих	
возможность	 проведения	 полного	 спектра	 противоопу-
холевого	комплексного	лечения	первичных,	рецидивных	
и	метастатических	опухолей.	Повысить	роль	Ассоциации	
онкологов	 в	 сертификации	 медицинских	 организаций	 и	
медицинских	работников	в	допуске	к	оказанию	онкологи-
ческой	помощи	населению.
10.	 Совместно	 с	Министерством	 труда	и	 социальной	
защиты	 РФ,	 Роспотребназором	 разработать	 и	 внедрить	
санитарно-гигиенические	 нормы,	 связанные	 с	 работой	

















III. Органам управления здравоохранением субъ-
ектов Российской Федерации, главным внештатным 
специалистам-онкологам федеральных округов и 
субъектов РФ, руководителям профильных меди-
цинских организаций, руководителям кафедр онко-
логии и радиотерапии образовательных организа-
ций медицинского профиля:
1.	 Обратиться	 к	 главам	 министерств	 здравоохране-




2.	 Обратить	 внимание	 высшего	 должностного	 лица	









ных	 на	 поиск	 дополнительных	 источников	 финансирова-
ния	онкологической	помощи	населению	субъекта	РФ.
4.	 С	 учетом	 общемировой	 тенденции	 возрастания	
роли	частного	(негосударственного)	сектора	в	разделении	
с	государством	финансового	бремени	диагностики	и	тера-
пии	 онкологических	 заболеваний,	 рекомендовать	 упол-
номоченным	органам	власти	субъектов	РФ	развивать	ме-
ханизмы	 привлечения	 негосударственных	 материальных	






6.	 Поощрять	 международный	 и	 межрегиональный	
обмен	опытом,	 а	 также	 участие	 специалистов-онкологов	
в	 совместных	 исследованиях,	 проектах,	 конференциях,	
программах	и	публикациях.
7.	 Интенсифицировать	 работу	 по	 дальнейшему	 вне-





8.	 Главному	 внештатному	 специалисту-онкологу	
Минздрава	РФ:
1.	Во	взаимодействии	с	Минздравом	РФ	и	Ассоциацией	
онкологов	 России	 обеспечить	 разработку	 комплекса	мер,	
направленных	на	построение	единой	интегрированной	си-
стемы	 оказания	 онкологической	 помощи	 населению	 РФ,	
отвечающей	современным	требованиям	и	имеющей	верти-
кально	интегрированное		методическое	обеспечение.
2.	 Во	 взаимодействии	 с	 Ассоциацией	 онкологов	
России	 организовать	 динамический	 мониторинг	 право-
применительной	практики	и	исполнения	Приказа	Мини-
стерства	здравоохранения	РФ	от	15.11.2012	г.	№	915н	«Об	




IV. Направить настоящую резолюцию высшему 
руководству Российской Федерации и руководите-
лям субъектов РФ.
